







Con,e¡o D m:d1 vn N.Kill11ul 
ACUERDO No. 25 
(30 de junio d e 1994) 
Por el cual se adoptan critenos para la exi~tenc1a de centros de 
fo rmación profe~ional en e l SENA y se auto ri.ta una pro puesta 
del Director sobre d efinición de centro~. 
EL CO!'IISEJO DIRECTI\"0 ~ACJO:'IIAL DEL SENA 
en ejerciCIO de las facultadl!s conferidas en el numeral 7 y ~1 
literal b d e l ordinal 9o. del art ículo 10 de la Ley ll 'J d<' 1994 
CONSIDERANDO 
Q ue d adas las nuevas funcione!. que fueron asignadas a los centro~ 
de formación profesional mtegral del SENA, es mdisp en-.able 
.. eñalar los criterios que perm1tan ubicar como tale~ a las unidades 
operativas de la Entidad . 
Que como consecuencia, y con base en estos criterios, se debe 
determinar cuales de las umdades operativa~ del SE A -.erán 
denominada., • centros". 
ACUERDA: 
ARTICULO lo. Denomína~e "centro" la umdad orgánica, de 
planeación, programación, infonnación, admmL~Lrac1ón y ejecución de 
acciones y rccu r«>S, para la pre<.tadón de los !.ervidos que competen a 1 
SENA. 
El Centro, e~ la célula operativa fundamental del SENA y podrá 
depender admmistrativamcnte de la s Regionales o de la s 
Seccionales, !.l!gún conveniencia~ operadonalc~. 
ARTICULO 2o. Para que una u n idad o pe rallva .,ca d enominada 
"centro", deberá reunir los ~i~uientes rcqu•~ito~: 
l. Tener asignado un prcsupue~toanual para su funcionamiento 
mayor o igual a cuatro mil (4.000) ~alario ., mímmos lega le~, 
2. Programar y e¡ecutar anualmente ,·einlldo, m1l (22.000) o m.h 
hora-. de acciones de formación profesional integral; 
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3. Disponer de un plan de desarro llo para el centro; 
4. Tener asignada un área de atención geográfica y 5ectorial o 
tecnológica . 
ARTICULO 3o. Los centros podrán o rganizar grupos de atención 
o programas de acuerdo con su cobertura. 
ARTICULO 4o. Las Regionales deben asignar los recursos 
financie ros, y humano5 necesarios para fo rtalecer el desarrollo y 
la acción de los centros, a fin de ga rantizar la permanencia del 
cumpümiento de los requisitO'> para la existencia de los centros, 
5eñalados en el artículo 2o. 
ARTICULO So. La Dirección General vela rá por el cumplimiento 
e~trícto de lo dí~pucsto en el artículo anterio r y adoptará lo5 
mecanismos necesarios para ello. 
Pa ra el efecto verifica rá, po r lo menos cada do" {2) años, el 
acatamiento de lo dispuesto en el artículo 4o. e info rmará al 
Consejo Directivo Nacional el resultado. 
ARTICULO 6o. Según lo dispuesto en el Literal b) del numeral 9o. 
del a rtículo 1 O de la Ley 119 de !994, autorínr al Dtrector General 
para determinar las umdades opera tivas que se denominarán en 
adelante "Centros de Formación Profesional Integra l" en el SENA, 
atendiendo a los criterios señalado5 en el artículo 2o. de este 
Acuerdo, conforme" la propuesta presentada al Consejo. 
ARTICULO 7o. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarías. 
COMUNJQUESE Y CUMPLAS E 
Dado en Santafé de Bogotá D. C., a los 30 días del mes de JUnio de 
1994. 
EL PRESIDENTE 
)OSE ELlAS MELO A COSTA 
MiniStro de TrabaJO y Se~undad Social 
CL SECRETARiO 
ANDRES VARE LA ALGARRA 
CENTROS DE FORMACJON PROFESIONAL 
MINISTERIO DE T!WIA.Kl 
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